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"\Velcome to our ever-growing campus! This ·has been a big year at Nebraska State 
with accreditation approval of the graduate program from the North Central- Association, 
the initiation of the new coliseum and the beginning of the new library construction being the 
milestones in our progress. 
Our 2,255 students, 125 faculty members and 85 other staff members join me in wish-
ing you a very happy homecoming. "\¥ e hope you visit our campus frequently. 
Milton J. Hassel 
The faculty, students, coaches, and team welcomes each one back to the campus of 
Nebraska's fastest growing college. 
W c on campus are proud of the team this year as the Antelopes 1have won three and 
tied one during the first half of the season. This makes the squad one of less than 20 in the 
nation which are unbeaten. 
Today's opponents are tJhe Doane Tigers. Last year at Crete, the Tigers upended 
the Antelopes 14 to 13 in their Homecoming tilt. 'foday the Kearney squad have a score to 
settle with the Tigers, and if comparative scores are any indication, the game should prove 
an interesting one to watch. 
Today is also Band Day. Forty-four high school bands present the half time show 
this afternoon under the direction of Dr. Gaylord Thomas, college band director. High 
schools represented this year are Loomis, Hildreth, Wauneta, Alma, Farnam, Brady. Kene-
saw, Merna, Arnold, Kearney Junior, Cambridge, Palmer, David City, vVood River, Shel-
ton, Cozad, Ord, Blue IIill, Aurora, Kearney Senior, Oxford, Holdrege, Gothenburg, Arapahoe, 
Culbertson, Loup City, Beaver City, Bertrand, Palisade, Wilcox, Bassett, Red Cloud, Cairo, 
Overt,on, Pleasanton, Sunrn,er, Beaver Crossing, and Elm Creek. 
Immediately following today's contest, all former students and alumni are urged to 
attend the Alumni Coffee hour to be held in Randall Hall lobby. Join us for a free cup of 
coffee and greet other alumns you have failed to see tihus far today. 
While on campus today, take a moment to look at the growth around you. Many of 
you will see Herbert L. Cushing Coliseum for the first time. Just south of the Memorial 
Union, the library construction is quite evident. The two story white limestone building 
is planned for an enrollment of 4,000 students. To be built just east of the Foster field is 
t'he new Food Services Building which will seat 1,200. Construction will probably begin 
this winter. 
Afar in the west where the green v,alleys run 
And the sweeping hills dip to the plain 
Rise the gray storied walls of the home we love-
Alma Mater! We hail thee again! 
'Neath thy shade we have gazed over valley and plain 
On the scenes that enr,ap,ture the eye, 
And our hearts thrill with pride as the Blue and Gold 
Proudly flo-ats 'gainst the evening sky. 
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One of these fifteen ,coeds is reigning t-0day as 1962 Homecoming Queen. She was announced as the Queen during the 
pageant ceremonies last night. 
Candidates chosen by the entire student body earlier this month are: front row: Judy. Hergenrader, Cozad; Sherrel 
McBride, Ogallala; Nora Van Pelt, Archer; Barbara Bachman, Ayr; Judy Connely, Broken Bow; Sandra Sanderson, Oxford. 
Middle row: Nancy Rennecker, Beaver City; Marty Waller, Holdrege; Sue Scaggs, Hastings; Janet McFadden, Bertrand. 
Back row: Hilda Jesske, Blue Hill; Judy Henggler, Omaha; Lois Driewer, Bradshaw; Beverly Heitkotter, Chester; 
Gwen Thomas, Kearney. 
HOMECOMING QUEEN 
Last year's queen Marge Borgman Lind is crowned 
by President Milton J. Hassel. 
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ANTELOPES 
PROBABLE STARTING- LINEUP 
Left End: ................ 82 .Jim Irwin 
Left Tackle: 72 LeRoy Erpelding 
Left Guard: 64 Dennis Christensen 
Center: .................... 53 Ed Kruml 
R. Guard: 61 Larry Timmermans 
Right Tackle: .... 71 Larry Stengel 
Right End: ........ 84 Larry McCord 
Quarterback: .... 11 Dick Butolph 
Left Halfback: .... 16 .John Curtis 
Right Halfback: 12 .Jerry Dunlap 
Fullback: ............ 8 .John .Johnson 
' 
Line A verage:-197 
Back Average:-183 
Tea.m A verage:-192 
Head Coach: 
Allen H. Zikmund 
Assistants: 
Bill Giles 
Les Livingston 
Robert Hauver 
Dick O'Neill, graduate assist-
ant 
Team Physician: 
Dr. Lee Smith 
Tonight's Game Captains: 
Jerry Dunlap .................... (12) 
LeRoy Erpelding .............. (72) 
Bob Stillmock ................ (70) 
Larry Timmerman ........ (61) 
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TIGER'S 
PROBABLE STARTING LINEUP 
OFFENSIVE 
Left End ........ 81 Mike Heckman 
Left Tackle ........ 77 Ron Goodsell 
Left Guard ............ 66 John Moore 
Center .................... 50 Fred Moore 
Right Guard .... 68 Terry Nodlinski 
Right Tackle ........ 78 Gary Scheet 
Right End ............ 86 Ron Howard 
Quarterback ........ 9 Terry Discoe 
Wing Back ........ 21 Nathan Hinkle 
Halfback ............ 36 Roger Nieveen 
Fullback . -·-· ............ __ _ 38 Dan Tesar 
Head Coach: 
Al Papik 
Assistants: 
Bob Erickson 
Frank Elliott 
Ray Best 
DEFENSIVE 
End ·-················· 70 Larry Snyder 
Tackle ·······----····· 79 Gerald Dolson 
Guard ................ 32 Bill Peterson 
Guard ····----········ 71 George Pserros 
Tackle ................ 72 John Eatinger 
End .................... 45 Gene, Schmutte 
Linebacker .... 65 Randy Bernard 
Linebacker ............ 66 John Moore 
Halfback ··--············ 25 Roger Rine 
Halfback ............ 5 Bill Stephenson 
Halfback ............ 21 Nathan Hinkle 
Line Average-196 
Back Average-176 
Team A verage-190 
Game Captains for the Home Coming game are always the seniors. Today's Captains are LeRoy Erpelding, 
Kearney; Jerry Dunlap, Ord; Larry Timmermans, Sutton; and Bob Stillmock, Omaha. 
Action in the Wayne contest finds Jerry Dunlap (12), half back running away from 
Wayne defender Chochon. Jerry is presently the rushing leader for the Antelopes. 
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Scotia Back 
Ken Reiners 
McCook End 
Wayne Huntley 
Hastings Center 
Goalward bound against Fort Hays is Jim Irwin, (82) while Larry McCord, (84) comes over to make sure no 
Tigers stop Jim from scoring. The two ends will be among the College"s all time greats before they grad®te. 
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Les Livingston, Chief scout; Bill Giles, line Coach; Allen Zikmund; h'ead Coach; Dick 
O'Neill graduate assistant; Bob Hauver, B team Coach. 
"Now, that is it. This play will 
score a touchdown," and it did. 
Coach Allen Zikmund counsels 
Quarterback Dick Butolph while 
Manager Jerry Steele cleans out 
Dick's cleats. 
KEARNEY 
NEBRASKA ST A TE 
WHITE JERSEYS: 
No. 
0 
Player Hometown Ht. 
John Christlieb, Alma ... ..... 5-10 
1 Dick Hollinger, Holdrege .... 5-11 
2 Terry Renner, Norfolk ........ 5- 7 
3 Jim Schmaderer, Stuart .... 5- 8 
4 Bill Backes, Columbus ........ 5-10 
Wt. Age Yr. Pos. 
150 21 Jr. HB 
160 19 Jr. HB 
150 20 Jr. HB 
158 18 Fr. HB 
162 19 So. HB 
5 Harry Strohmyer, Lexington 5- 8 160 19 So. HB 
6 Ron Koteles, Detroit ..... ... 5- 9 174 18 Fr. FB 
7' Jerry Waller, 
North Loup-Scotia ................ 6- 0 201 17 Fr. FB 
8 John Johnson, Cambridge .... 5- 9 180 20 Jr. FB 
9 Sterling Troxel, 
Broken Bow ............................ 5-11 183 24 Jr. FB 
10 David Snyder, Oconto ........ 6- 2 
11 Dick Butolph, R ed Cloud .... 6- 2 
12 J erry Dunlap, Ord ............ 5-10 
13 Terry Cunningham, 
191 19 So. FB 
188 2'1 Jr. QB 
180 20 Sr. HB 
Lexington ........................... ..... 6- 0 160 17 Fr. QB 
Jr. QB 
Fr. HB 
So. HB 
14 Terry Rieke, Chester ............ 6- 4 194 19 
15 Jerry Stuckert, Bushnell .... 5- 9 161 17 
16 John Curtis, Brady ............ 5-10 182 19 
17 Doug Glassoock, 
North Platte .......................... 5-10 
18 Clark Norblade, Axtell ........ 5-10 
19 Tom James, Franklin ............ 5- 7 
20 Doug Martin, Farnam ........ 5-10 
21 Gary Wells, Comstock ........ 5- 9 
30 Jim Lindau, Kearney ............ 6- 0 
40 Norman Sheets, Trumbull 5-10 
46 Wilber Medbery, 
North Loup-Scotia ................ 5-11 
48 Richard Brehm, Blue Hill .... 5- 9 
49 Curtis Marlatt, Giltner ........ 6- 2 
50 Dick Lewandowski, Ashton 6- 0 
51 Ted Sandall, North Platte .... 6- 0 
52 Maurice Crowley, Wymore 6- 0 
53 Ed Kruml, Ericson ...... .......... 6- 1 
54 Jack Sunderland, Valentine 6- 0 
55 Eddie Hollinger, Beaver City 6- 0 
60 Larry Call, North Platte · .... 6- 0 
61 Larry Timmermans, Sutton 5- 9 
62 Barl Hardy, Mullen ............ 5- 9 
63 George Phillips, Gothenburg 5-11 
64 Dennis Christensen, 
Alliance ... ........... ...................... 5-11 
65 Kermit Bosshamer, Amherst 6- 1 
66 Ralph Schwager, Detroit .... 5-10 
68 Don Hather, Kea·rney .......... 6- 2 
70 Bob Stillmock, Omaha South 6- 2 
71 Larry Stengel, Kearney ........ 5-11 
72 LeRoy Er,pelding, Kearney 6- 3 
7'3 Floyd Holm, Litchfield ........ 6- 2 
74 Don Beck, Litchfield ..... ....... 6- 2 
7·5 Dallas Fenster, Yuma, Colo. 6- 0 
76 Gary Junker, Fairbury ...... .. 6- 0 
77' Jim Ekerberg, Axtell ............ 6- 0 
78 Howard Hanson, Lexington 6- 0 
79 Jim Sutherland, Wauneta .... 5-11 
80 Hart St. John, Kearney ........ 6- 1 
81 Jim Banks, Gothenburg .... 6- 0 
82 Jim Irwin, Genoa ................ 6- 1 
83 Rich Myers, Bertrand ........ 6- 0 
84 Larry McCord, Superior .... 6- 0 
85 Emmit Bosshamer, Amherst 6- 2 
86 Floyd Dickerson, Sumner .... 6- 0 
87 Charles Hircock, Broken Bow 6- 2 
88 Gary Dubbs, Wood River .... 6- 2 
89 Dick Grabowski, York ........ 5-11 
177 19 So. HB 
17"3 18 Fr. HB 
147 20 So. HB 
150 18 Fr. HB 
199 18 Fr. FB 
161 18 Fr. QB 
173 18 Fr. QB 
220 
195 
202 
17'2 
190 
218 
17 Fr. T 
17 Fr. C 
18 Fr. C 
18 Fr. C 
25 Fr. C 
19 So. C 
206 20 Fr. C 
213 18 Fr. C 
219 17 Fr. C 
176 18 Fr. G 
192 25 Sr. G 
180 18 F'r. G 
191 18 Fr. G 
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210 
195 
210 
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196 
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Fr. E 
So. E 
DOANE 
No. Name and Home Town Cl. Pos. Ht. Wt. 
3 Marvin Drevo, Crete .. ...................... 4 5- 9 202 
5 Bill Stephenson, North Platte .. ...... 1 QB 6- 2 170 
8 Dale Hoppe, Crete ......................... ... 1 QB 5- 9 161 
9 Terry Discoe, North Platte ....... .. .. . 2 QB 6- 1 191 
21 Nathan Hinkle, Ogallala ................ 1 HB 5- 8 161 
25 Roger Rine, Crete ....... ............ .. ..... 1 HB 5- 9 160 
2-8 Larry Andrews, North PLatte ........ 2' HB 6- 0 185 
29 Dennis Darnell, Lynch ............. ... 2 HB 5-11 157 
32 Bill Peterson, Beatrice ..... ............. 3 FB 6- 1 209 
36 Roger Nieveen, Adams .. ................. . 2 FB 5-10 172 
38 Dan Tesar, Dorchester ..................... 1 FB 6- O 181 
42 Larry Boyer ................................... . 2 HB 5- 9 162 
43 Gary Stapf, Columbus, Ohio .......... 2 FB 5-10 189 
45 Gene Schmutte, Crete .................... 1 HB 6- 0 178 
50 Fred Miles, Omaha ........................ 2 C 5- 8 176 
58 Don Brose, Milford .......................... 1 C 5-10 178 
61 Roger Kovar, Wilber ... ..................... 2 G 5- 9 201 
62 Don Schmitt, L exington ................ 1 G 5- 9 176 
65 Randy Bernard, West P oint ....... ..... 1 G 5- 9 193 
66 John Moore, Alliance ... ................. 3 G 5- 9 201 
68 Terry Nodlinski, Grant ................ 3 G 5- 6 213 
70 Larry Snyder, Lincoln .................... 4 T 6- 0 231 
71 George Pserros, Omaha ................ 1 T 5- 9 200 
72 John Eatiniger, Valentine ............ 1 T 5-10 178 
75 Tim Storer, Ogallala ........................ 1 T 5-10 201 
77 Ron Goodsell, North Platte ............ 4 T 6- 3 242 
78 Gary Scheet, North Platte ....... ..... 1 T 6- 0 193 
79 Gerald Dolson, Oshkosh ................ 1 T 6- 0 204 
81 Mike Heckman, 
Cottage Grove, Ore .......................... 4 E 6- 1 194 
82 Laillily Lockhart, Lexington ............ 1 E 5-10 185 
84 Stanley Mullin, Valentine ............ 1 FB 5- 8 17'3 
85 John K. Hood, Palisade ................ 1 
86 Ronald Howard, Kansas City, Mo. 1 
88 Stephen Williams, Rockville, Md. 1 
Tr,ainers: Fred Beile - Ron Weise. 
E 5-11 
E 6- 1 
E 6- 0 
156 
161 
160 
Managers : Ron Brauer, Waverly - Jerry Ludwig, Ralston. 
